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ELENCO SISTEMATICO DE LOS MAMIFEROS Y AVES 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA Y NOTAS SOBRE SU 
DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA
Muy contados son los trabajos existentes referidos a los proble­
mas de la fauna y su probable distribución geográfica en la pro­
vincia de Mendoza. Exceptuando las publicaciones de Carlos Reed 
(1916) y los trabajos de Yepes (1937). no han vuelto a aparecer 
listas o catálogos de su fauna de mamíferos y aves. Impuesto de 
la necesidad de contar con una lista actualizada se han recopilado 
todos los antecedentes existentes con los cuales se ha confeccionado 
esta contribución al conocimiento de parte de la fauna mendocina 
y su probable distribución actual dentro de su territorio.
C í INSIDERACK )N ES Z ( JOGEOGRAFICAS
La fisiografía de Mendoza define por sí sola los dos tipos de 
fauna que la integran fundamentalmente: la fauna de los Andes y 
la fauna de las llanuras áridas y medanosas del este. Pero la conver­
gencia de las faunas de otros distritos hacen de Mendoza una zona 
de configuración transicional. Este problema constituye por ello un 
planteo de interés, ya que los distritos zoogeográficos que integran 
su conjunto y los caracteres fisiográficos que posee llevan a producir 
una verdadera interacción de las faunas.
Se han considerado al efecto, dentro de la Provincia, tres distritos 
fundamentales: Andino, Patagónico y Subandino, existiendo zonas 
marginales que pueden considerarse influenciadas por la fauna del 
distrito Pampásico, por lo que se hace necesario reconocerlas sepa­
radamente (Fig. 1). Por último se han tomado en cuenta un dominio 
y algunas zonas aisladas. El primero, aunque no integra el territorio
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F iguba 1. - 1. - Distrito andino.
2. - Distrito subandino.
3. - Distrito patagónico
-i. - Distrito subandino-panipeano.
de Mendoza, influye de tal manera que es necesario tenerlo en cuen­
ta, ya que el dominio Chileno produce una evidente invasión cotí 
algunos de sus elementos; las segundas son zonas aisladas dentro de 
la provincia, pero que dadas sus características fisiográficas y ecoló­
gicas se ha decidido tratarlas separadamente bajo la denominación 
común de “zonas lacustres”.
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D istrito Subandino
Abarca toda la zona central de la provincia, siendo el distrito 
que sufre mayor influencia de los distritos adyacentes, mediante la 
incorporación de diversas formas. Las condiciones fisiográficas del 
distrito varían mucho; presenta en general el tipo de vegetación 
“hiemifruticeta” de comunidades discontinuas con elementos áfilos o 
de hojas reducidas y bajos, que se agrupan en forma interrumpida 
dejando en parte el suelo desnudo. Se dan formas halófilas y uno 
que otro salitral, que junto a algunos accidentes geográficos (guay- 
querías, ríos permanentes, cerrilladas, etc.) pueden hacer varias 
los caracteres generales.
Zoológicamente, el distrito subandino puede considerarse como 
una prolongación septentrional-occidental del distrito Patagónico, que 
a modo de cuña se intercala entre los distritos Andino y Pampásico, 
siendo sus animales más característicos similares a los de la Patago- 
nia. Considerado desde este punto de vista, el distrito subandino 
debe soportar una poderosa influencia patagónica que se hace evi­
dente en el análisis de su fauna.
Las especies que representan más típicamente este distrito son:
Marmosa pusilla bruclii 
Chaetophraetus vellerosus pannos os 
Ohlamyphorns truncatus 
Ducysion griseus gracilis 
Conepatns castaneus proteos 
Conepatus tilinga mendosos 
Felis geoffroyi salinarum 
Felis yaguarondi amegliinoi 
Eoneomys mordax 
Ctenomys mendocinos mendoeinos 
Microcavia australis australis 
Nothoprocta cinerascens 
Nothura darwini mendocensis 
Eodromia elegans elegans 
Harpyhaliaetus coronatos colonatos 
Milvago chiinango chimangn 
Patagioenas macolosa maculosa 
Zenaida auriculata auriculata 
Troglodytes aedon chilensis 
Pezites militaris militaris 
Pyrocephalus rubinns rubinus
ratón del palo
piche llorón
pichiciego
zorro gris o chilla
chine
chine
gato montes 
gato eirá 
ratón conejo 
tuco-tuco 
cuis 
perdiz 
perdiz chica 
martineta
águila de la flecha
ch imango
torcaza
torcacita
pititorra
loica
brasita
Distrito Andino
Abarca toda la alta cordillera a lo largo de la provincia, desde 
su límite norte hasta casi el centro de la misma y con alturas no 
inferiores a 2000 metros sobre el nivel del mar.
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F igura 2 - 1. - Distrito andino.
2. - Distrito subandino.
3. - Zonas de correlación faunística. Intercambio de elementos
chilenos.
•I. - Vías de influencia de los distritos adyacentes (Distritos pata­
gónico y pampeano). Según Yepes, 1950.
El paisaje está dado por una vegetación arbustiva achaparrada 
ubicada principalmente en las laderas. Los tipos de vegetación do­
minante son los pertenecientes a “Deserta”, de la clasificación de 
Castellanos y Pérez Moreau (1944). En general se aprecian con 
mayor frecuencia los tipos “Rupideserta” y “Frigodeserta”, que for­
man comunidades de cormófitos sobre rocas y plantas en cojín.
A pesar del criterio sustentado por la mayoría de los biogeógra- 
fos, según el cual este distrito sólo llegaría aproximadamente hasta 
el paralelo 33, es muy probable que un estudio exhaustivo dé como 
resultado la prolongación del límite sur del distrito mucho más al
centro de la provincia, siguiendo las altas cumbres, ya que las con­
diciones fisiográiicas no sufren mayores cambios.
La fauna de los mamíferos de este distrito, como también las 
aves, está representada por un conjunto heterogéneo. Entre los ma­
míferos mayores sólo se hallan el puma, el zorro colorado y el gua­
naco, en cambio entre los pequeños mamíferos, los roedores se en­
cuentran en mucha mayor proporción formando a veces verdaderas 
poblaciones, en especial en los altos valles donde se hallan común­
mente los géneros Phyllotis, Akodon y Aconaeinys.
Como formas típicas de este distrito pueden citarse:
Ducysion culpaeus culpaeus 
Felis concolor puma 
Phyllotis darwini vaccaruni 
Akodon andinos andinos 
Abrocoma vaccarum 
Aconaeinys fuscus fuscus 
Pterocnemia tarapascensis 
Anas cristata alticola 
Merganetta armata armata 
Voltor griphus 
Phalcoboenus megalopteru* 
Phegornis mitcbelli 
Attagis gayi gayi 
Me tropelía melanoptera nielan 
Micropus andecolus andecolus 
Sapho sapho 
Geositta isabellina 
Phrygilos gayi caniceps
zorro colorado 
puma
ratón andino
ratón de la cordillera
ratón chincbinilla
ratón andino
ñandú petiso
pato de la sierra
patito del río
cóndor
halcón
chorlito
perdiz de la siera 
:era palomita de la sierra
vencejo 
picaflor
caminera negra 
pajarito de la sierra
D istrito Patagónico
El distrito Patagónico entra en la provincia en forma de cuña, 
desde el sur hasta casi el centro este, y se hace evidente con un 
número importante de formas que le son típicas. Presenta una fiso­
nomía árida con vegetación xerófila en comunidades discontinuas y 
cuyos tipos más peculiares pueden encuadrarse dentro de “Hiemi- 
fruticeta” y a veces “Rupideserta” sobre algunos mantos de lava. 
Ello da al sur mendocino un aspecto que juntamente con la gea es 
enteramente patagónico.
Las especies más conspicuas de este distrito son:
Zaedyus pichiy caurinus 
Ducysion culpaeus magellanicus 
Lyncodon patagonicus patagónicas 
Conepattis castaneus castaneus 
Myocastor coypus sanstacruzae 
Dolichotis magellanica magellanica 
Lagostomus maximus petillidens
piche
zorro colorado del sur
huroncito
chiñe
coipo
mara
vizcacha
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Pterocnemia pennata 
Kndrnmia elegans morenoi 
Chloephaga leucoptera 
Geranoaetus melanoleucus australis 
Nycticorax nycticorax tayazu. güira
ñandú petiso 
perdiz 
avutarda 
águila gris 
bruja
Influencias de los distritos chileno y pampeano
Las faunas de Chile y de la pampa prolongan la influencia de 
sus áreas dentro de la provincia de Mendoza.
A través de la cordillera, entran en Mendoza un cierto número 
de formas típicamente chilenas. Aunque este aporte no tiene un 
grado elevado de evidencia, puede citarse:
Galictis cuja cuja 
Ctenomys mendocinus maulinus 
Spinus uropygiulis 
Hymenops perspicillata andina 
Cynclodes oustaleti oustaleti 
Geosita isabellina
huroncito 
tuco tuco 
cabecita negra 
viudita 
churrete 
caminera
Al igual que en el caso anterior, pero con una influencia mucho 
más marcada, la fauna del distrito pampeano se hace evidente con 
algunas de sus especies más típicas, que podrían llegar a permitir 
una ampliación de la actual área del distrito pampeano hacia el 
oeste. Tales formas son:
Rhea americana albescens 
Lagostomus máximas máximas 
Pécari tajacu tajacu 
Didelphis azarae azarae 
Dasypus liybridas 
Felis colocolo pajeros 
Polyborus plancus plancus 
Speotyto cunicularia cunieularia 
Ruteo albicaudatus albicaudatus
ñandú
vizcacha
chancho del monte
comadreja
mulita
gato pajero
carancho
lechucita
águila
Zonas lac ustres
Aunque ya en vías de desaparición, existen en Mendoza, algu­
nas zonas con tipo de vegetación “Emersiherbosa” con formación de 
totorales o juncales, cuya fauna típica puede apreciarse en los restos 
que quedan de la laguna Llancanelo y que en parte parecen haber 
emigrado al gran lago artificial de El Nihuil. Otrora grandes esteros 
y lagunas que se formaban en la zona de Guanacache eran asientos 
de una abundante fauna, pero la desecación paulatina de ellos ha 
traído como consecuencia la casi total desaparición de esa fauna. 
Actualmente sólo quedan restos de esas facies en las lagunas de
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Llancanelo, Blanca, Los Álamos, y los esteros del Atuel y el Salado. 
El poblamiento de estas zonas se halla representado casi exclusiva­
mente por aves y alguno que otro mamífero.
Puede citarse como sus representantes más comunes:
Colymbus rolland chilensis 
Aechmophorus niajor 
Ardea cocoi
Casmerodius al bus egretta 
Plegadis guarauna 
Phoenicopterus ruber chilensis 
Cygnus inelancoriphus 
Chloephaga melanoptera 
Dendrocygma bicolor 
Coscoroba coscoroba 
Nettion flavirostre 
Metopiana peposaca 
Anas plantalea 
H.,llus sanguinolentus 
Fúlica armillata 
Fúlica leucoptern 
etc.
maca
maca
garza mora
garza blanca
cuervo de la cañada
flamenco
cisne
piuquén
pato silbón
zatatal
pato barcino
pato negro
pato cuchara
gallareta
tagua
tagua
En el elenco que a continuación se da, se han considerado todas 
las especies de mamíferos y aves encontradas o citadas dentro de 
los límites de la provincia de Mendoza. Se indica para cada una de 
ollas su distribución geográfica actualmente más probable.
Las localidades que se citan para cada una de las especies son 
las pertenecientes a los materiales conservados en el Museo de His­
toria Natural de Mendoza y a las nombradas en la bibliografía con­
sultada. En el caso de las aves, se da para cada una de ellas su área 
de probable distribución, y los distritos donde se hallan con mayor 
frecuencia, a pesar que muchas pueden tener dentro de la pro­
vincia una distribución más amplia u ocasionalmente encontrarse en 
otros distritos.
CLASE MAMMAL1A
ORDEN MARSUPIALIA
Familia D idelpiiidae
1. - Didelphls azume azume T em .minck
Comadreja overa, Comadreja picaza.
Distritos Pampeano y Subandino
Localidades: Mendoza, San Carlos, Rivadavia, San Rafael.
2. - M am osa imsilla bruchi T homas
Ratón clel palo.
Distritos Pampásico, Subandino y norte del Patagónico.
Localidades: La Paz, Santa Rosa, Desaguadero, Punta del Agua, Lon- 
covaca, Challao, Las lleras, Tupungato, Cacheuta.
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ORDEN CII1ROPTERA
Familia Vespektilion  ida i*
3. - Alyotis chiloensis atacainensis (L axaste)
Murciélago ratón.
Distrito Subandino.
Localidades: Puesto Lima, Challa», San Carlos.
Común en todas las zonas áridas y semiáridas de la provincia.
4 . - Myotii albescens (G eo ffro y)
Murciélago panza blanca.
Distrito Subandino.
Localidades: Mendoza.
5. - Histivtus montanas montanas (P h iu p p i et L andbeck)
Murciélago orejudo.
Distrito Subandino.
Localidades: Alrededores de Mendoza, Precordillera de Mendoza.
fi. - Lasiurus borealis blimevillii ( L esson et G arnot)
Murciélago colorado.
Distrito Subandino.
Localidades: Alrededores de Mendoza.
ORDEN EDENTATA
Familia Dasypodidae
7. - Clmetoiiliractus cellerosus pannosus ( T homas)
Piche llorón, Peludito.
Distritos Subandino y Pampásico.
Localidades: Lavalle, Sosneado, El Nevado, La Paz. Santa Posa (Fig. 3 ).
8.  -  Chaetopbracttis oillosus ( D e s m a k e s t )
Peludo.
Distritos Pampásico, Subandino y norte del Patagónico.
Localidades: Uspallata, San Martin, San Carlos, Alto Verde, Rivadavia, 
Luján, Malargiie.
S). - Zaetlyus pichiij T homas
Piche, Piche de la cordillera.
Distritos Patagónico y Subandino.
Localidades: Alrededores de Mendoza. Malargiie, Cañada Colorada, San 
Rafael, Yaucha, San Carlos, San Martin, Jocoli.
10. -  Tolypentes m atacos ( Desmakest )
Mataco, Quirquincho bola.
Distrito Subandino (sólo en la zona nor-este de la provincia). 
Localidades: El Retamo, Lavalle.
11. - Dasypus hybridm  (D esm akest)
Mulita.
Distritos Pampeano y este del Subandino.
Localidades: Guayquerías de San Carlos, Rivadavia, Luján.
12. -  Clilanajpilaras tráncalas Maulas
Pichiciego.
Distrito Subandino.
Localidades: Malargiie, San Martín, Las Catitas, Cuaymallén, Alto Verde, 
Santa Rosa, Alvear. Soitué, San Rafael, Tres Porteñas, Ñacuñán, Riva­
davia, Lagunas del Rosario, Costa de Araujo, La Dormida, La Paz, Ca­
nalejas. (Fig. 3).
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F igura 3. - 1 - Chaetophraetus vellerosus pannosus.
2. - Chlamyphoms truncatus.
ORDEN CARNIVORA
Familia Canidae
13. - Dusicyon culpaeus culpaeus (M olin a)
Zorro colorado, Culpeo, Pulpeo, Pulpero.
Distrito Andino. „
Localidades: Río Barrancas, Casa de Piedra, Rio Malargue, Uspallata.
(Fig. 4 ).
14. - Dusicyon culpaeus magellunicus (C ray)
Zorro.
Distrito Patagónico. . ..
Localidades: Río Barrancas. (En el límite meridional del area de dis 
tribución de Dusicyon c. culpaeus). (Fig. 4).
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15. - Dusicyon gríseas gracilis (B orm kisteh)
Zorro gris. Chilla.
Distrito Subandino.
Localidades: Alrededores de Mendoza, Challan, Malargüe, Loneo-ché. 
Cañota, Pampa del Sebo, Rivadavia, Las lleras. (Fig. 4).
Familia Mustelidae
16. - Lyncodon  ;ratugonicus putagonicux ( B i .ainvii.lk )
iluroncito, Hurón menor.
Distrito Patagónico.
Localidades: Tupungato, San Rafael, Tunuyán, San Carlos.
17. - Galictis cuja cuja (M o lin a )
Hurón chico.
Distrito Subandinn y Chileno.
Localidades: Mnipú, Chillido, Malargüe, Cañada Colorada, Lujan.
18. - Cone)>atw¡ castaneus castuncus ( D ’O uiiigny et G eiw ais)
Chine castaño.
Distrito Patagónico.
Localidades: Malargüe, Alvear, Río Colorado.
19. - Conefxitus castañetes proteos T iiomas
Chiñe.
Distrito Subandino.
Localidades: I.as lleras, La Paz, Junín, Guayniallén, Lujan.
20. - Cone/xitus chinga Inidini T iiomas
Chiñe.
Distrito Subandino.
Localidades: Norte de Mendoza.
21. - Conepatus chinga m endosa» T iiomas
Chiñe.
Distrito Subandino.
Localidades: Zona occidental del sur de Mendoza. Tupungato a 11)00 m 
Familia F ei.iiiae
22. - Felis coloeolo pajeros D esm arbst
Gato pajero.
Distritos Patagónico y Pampeano.
Localidades: Lujan.
28. - Felis geoffroyi salinarum T iiomas 
Gato montés.
Distrito Subundinn.
Localidades: Nihuil, Nevado, Cañota, Pampa de los Avestruces, Barran­
cas, Tunuyán, Villavicencio, San Rafael, Challao.
24. - Felis concolor puma Molina
Puma, León.
Distritos Andino y Subandino.
' Localidades: Tunuyán, El Manzano, Yalguaraz, Desaguadero, San Ra­
fael, Ñacuñán, La Paz.
25. • Felis yaguarondi umeghinoi Holmbehc
Gato eirá, Gato moro.
Distrito Subandino.
Localidades: San Rafael, Ñacuñán.
ORDEN RODENTIA
Familia C iucetidae
26. - Pliyllotis darwini raccarum  T iiomas
Pericote.
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F igura 4. - 1. - Dusieyon griseus gracilis.
2. - Dusieyon culpaeus culpaeus.
3. - Dusieyon culpaeus magellanicus.
4. - Dueisyon gymnocercus antiquus.
F igura 5. - 1. - Phyllotis griseoflavus medius.
2. - Tympanoctomys barrerae.
3. - Akcxlon longipilis bírtus.
Distrito Andino.
Localidades: Cañada Colorada, Punta de Vacas, Morcones, Valle del 
Tupungato (2500 m snm.).
27 - Pliyllolis griseoflavus m edios ( T iio m a s)
Mata del campo.
Distrito Subandino.
Localidades: Alrededores de Mendoza, El Zampa!, Malargiie.
28. - Akoilon longigilis liirtus T homas
Ratón del campo.
Distritos Subandino y Patagónico.
Localidades: San Rafael, Malargiie. ( Fig. 5 ).
29. - Aktxlon iniscatus nucos T iiom as
Ratón del campo.
Distrito Patagónico.
Localidades: General Alvear, Sudoeste de Mendoza.
30. - Akodon varios neocenus T homas
Ratón del campo.
Distrito Subandino.
Localidad: Pampas centrales de Mendoza.
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31. - Alendan anilinas andinos (Pm ui'Pi)
Ratón del campo.
Distrito Andino.
Localidades: Uspallata, Valle del Tupungato, Horcones.
32. - Oryzomys longicaodatos longicaodatos (B ennett)
Ratón del campo.
Distrito Silbándolo.
Localidades: Esta forma no se halla citada concretamente para Mendo­
za, pero es probable que la misma se encuentre en las pampas áridas del 
norte y centro de la provincia.
33. - lieitlirodon pby sodes ecae  T homas
Ratón del campo
Distritos Patagónico y Subandino sur.
Localidades: Malargüe. Probablemente restringido a la zona sur de la 
provincia.
34. - Notiomys macronyx macronyx (T homas)
Distrito Subandino.
Localidades: San Rafael, pampas occidentales de Mendoza.
35. - Euneomys mordnx T homas
Rata conejo.
Distrito Subandino.
Localidades: San Rafael, pampas occidentales de Mendoza.
Familia Abhocomioak
36. - Abracoma cinérea cacearían  T homas
Ratón chinchilla.
Distrito Andino.
Localidades: Punta de Vacas, Quebrada del Toro. (Fig. 7 ).
37. - Abrocoma cinérea schixtacea T homas
Ratón chinchilla.
Distrito Andino.
Localidades: Paramillos de Uspallata.
Forma citada para la provincia de San Juan, cuyo límite sur de distri­
bución se encuentra dentro del territorio de Mendoza. (Fig. 7 ).
Familia Chinchili.idak
38. - Lagostomus máximos ;>etillidens HoLUSTER
Vizcacha.
Distrito Patagónico.
Localidades: San Rafael, Alvear (Fig. 6 ).
39. - Lagostomu.s máximos máximos B la in v iixe
Vizcacha.
Distrito Pampeano y Subandino.
Localidades: La Paz, Desaguadero, Santa Rosa, San Carlos (Fig. 6 ).
40. - Lagidinm ciscaccia pal lipes Bennet
Ch inchillón.
Distrito Subandino y Patagónico.
Localidades: Villavicencio, Uspallata (1200 a 1500 m) Volcán Dia­
mante, Cerro Pelado, Casa de Piedra, Las Lajas, Bardas Blancas.
Familia Octodontidae
41. - Aconaemys foscos foscos  (W aterhovse)
Rata de Los Andes.
Distrito Andino.
Localidades: Valle de las Cuevas, Sosneado, Volcán Peteroa.
Forma cuyo habitat se halla por encima de los 2000 m snm.
42. - Octumys mimax T homas
Ratón de la sierra
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F igura 6. - 1. - Lagostomus maximus maximus.
2. - Lagostomus maximus petillidens. 
F igura 7. - 1. - Lagidium viscaccia pallipes.
2. - Abrocoma cinérea vaccarum.
3. - Abrocoma cinérea schistacea.
Distrito Andino.
Localidades: Alta precordillera del norte de Mendoza.
43. - Tympanoctomys bárrem e ( L awrence)
Distrito Subandino.
Localidades: Guayipierias de Tunuyán, La Paz.
Forma probablemente restringida a las planicies del este de la provincia.
Familia Ctenomydae
44. - Ctenomys meiulocinus meiulocinus Pmii.ippi
Tuco-Tuco, Tunduque, Tulduque.
Distrito Subandino.
Localidades: Pampas occidentales, Baja precordillera.
45. - Ctenomys fu l cus joliannis T iiomas
Tunduque.
Distrito Subandino.
Localidades: Norte de Mendoza.
46. - Ctenomys pontifex T iiomas
Tunduque.
Distrito Subandino
Localidades: San Rafael. Forma aparentemente restringida al sur de la 
Provincia.
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Familia Capuomydae
47. - Myocastor coy  yus bonariensis Hollister
Nutria, Coipo
Distritos Subandino y Pampásico.
Localidades: Llancanello, Tunuyán, Los Bañas (Malargüe), Lavalle. 
Familia Cavidae
48. - Microcavia mes! ralis australis (G eoffuoy et D'O iuiicny)
Cois, Conejo del cerco
Localidades: Cañada Colorada, Yaucha. Lavalle, Ñacuñán.
49. - Caleu musteloides littoralis ( T homas)
Cois oscuro.
Distritos Patagónico y Pampeano.
Localidades: Sur de Mendoza.
50. - Galea musteloides leucoblepluira (BunxiEisTEu)
Cuis oscuro.
Distrito Subandino.
Localidades: Norte de Mendoza.
51. - Dollchotts magelLmica magellanica (K erii)
Liebre criolla, Liebre de la Patagonia, Mara.
Distritos Patagónico y Subandino este.
Localidades: La Paz, San Rafael, Nevado, Lujan, Chacras de Coria, La- 
valle, Tunuyán, Naeuñan, San Carlos.
ORDEN ARTIODACTYLA
Familia Camelidae
52. - Lama guanicoe guanicoe ( Mc i.i .eh)
Guanaco.
Distritos Andino, Subandino \ Patagónico.
Localidades: Uspallata, Yalguaraz, Laguna Diamante, Payen, Casa de 
Piedra, Potrerillos.
Familia Cekvidae
53. - Hipyocamelus bisulcas (M o lin a)
Esta especie se llalla citada por varios autores, pero su existencia en 
Mendoza es muy improbable.
Familia Suida k
54. - Pécari tajacu laiacu (L inné)
Chancho del monte.
Esta especie típica de la subregión Cuavano-Brasileña ha sido señalada 
. numerosas veces para Mendoza, no siendo extraño aun encontrar ejem­
plares aislados en las ciénegas de Lavalle.
Localidades: Jocolí, Lavalle, San Carlos.
MAMÍFEROS EXÓTICOS NATURALIZADOS
ORDEN RODENTIA
Familia Muridae
55. - Ruttus nurvegicus norcegicus (B erkenhout)
Ratón, Pericote.
Plaga en toda la provincia. , ,
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56. - Hatu.s rattuis rattus ( L in n é)
Rata negra, Pericote.
Plaga en toda la provincia.
57. - Hat tus rattus alcxandrinus (G eoffhoy)
Rata parda.
Plaga en toda la provincia.
58. - Mus musculus musculus (L in n é)
Laucha.
Plaga en toda la provincia.
ORDEN LAGOMORPHA
Familia L epoiudak
59. - L e ¡tus europaeus europueus L inné 
Liebre de Castilla.
Plaga en toda la provincia.
ORDEN ARTIODAGTYLA
Familia S cidae
60. - Sus ser ufa L inné
Jabalí, Chancho salvaje.
Plaga sólo en las márgenes del Río Desaguadero a la altura de los de­
partamentos de La Paz y Santa Rosa.
CLASE AVES
ORDEN RDEIFORMES
Familia Riieidaf
61. - Hhea americana albescens L incii Aiuuzahalzai.a et Holmuehg
Ñandú, Suri, Choique.
Dist ritos Subandino y Pampeano.
Localidades: San Carlos, San Rafael, Chacras de Coria, Las lleras, Re- 
tamito, Alto Verde. (Fig. 8).
62. - Pterocnemia permuta parleppi Ciiunn
Avestruz petiso de cordillera.
Distrito Subandino norte.
Localidades: Yalguaraz, Uspallata, Paramillos, Cerro Pelado, Puente del 
Inca, (generalmente por encima de los 1500 m de altitud). (Fig. 8).
63. - Pterocnemia permuta permuta (D ’O iiuicny)
Avestruz petiso.
Distrito Patagónico.
Localidades: Payen, Malargüe. (Fig. 8 ).
ORDEN TINAMIFORMES
Familia T inamidae
64. - Nothoprocta cinerascens cinerascens ( B itumeister) 
Perdiz montaraz, Perdiz huertera.
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F igura 8. - 1. - Rhea americana albescens.
2. - Fterocnemia pennata garleppi.
3. - Pterocnemia pennata pennata. 
F igura 9. - 1. - Notlnna maculosa nigroguttata.
2. - Notlnira tlarwini mendozensis.
Distrito Subandino.
Localidades: La Paz, Tunuyán.
65. - Nothoprocta gentlandii pentlamlii (G rav)
Perdicita de la sierra.
Distrito Subandino.
Localidades: Villavicencio, (común en la mayoría de las quebradas de 
la preeordillera a no más de 1500 ni de altitud).
66. - Notliura maculosa nigroguttata Salvador!
Perdiz chica, Yute.
Distrito Patagónico y Subandino.
Localidades: Las Catitas (común en el este de la provincia).
67. - Notliura darwini mendozensis Churu
Perdiz chica de la sierra.
Distrito Subandino.
Localidades: Las Catitas, Las lleras. (Fig. 9 ).
68. - Eudromia elegans elegans D ’Orhicny et G eoi troy
Martineta.
Distritos Subandino y Pampeano.
Localidades: Tunuyán, Tupungato, Las lleras, San Rafael, La Paz, Junín, 
Pichiciego. (común en las llanuras de casi toda la provincia, hasta los 
pies de la precordillera). (Fig. 10).
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69. - Eudromia elegans morenoi (C h u bb)
Martineta riel sur.
Distritos Patagónico y sur del Subandinu.
Localidades: San Rafael. (Fig. 10).
70. - Eudromia elegans albida  (YVetm o ke)
Martineta.
Distrito Snbandino norte.
Localidades: La valle (Sólo ocasionalmente en el norte de la provincia).
(Fig. 10).
ORDEN COLYMBIFORMES
Familia Colymbidae ( Podicipedidae)
71. - Podiceps rol latid chilensis ( L esson)
Maca común.
En todas las zonas pantanosas y lacustres de la provincia. 
Localidades: Sosneado, Tunuyán, Santa Rosa, Retamito.
72. - Podiceps majar (B oddaeiit)
Maca grande, Zambullidor grande.
En todas las zonas pantanosas y lacustres de la provincia. 
Localidades: La Paz, Sosneado, Llancanelo, Niliuil.
73. - Podilym bm  podiceps antarcticus ( L esson)
Macacito, zambullidor.
En todas las zonas pantanosas y lacustres de la provincia. 
Localidades: Sosneado, Llancanelo.
74. - Podiceps occipUalis occipitales (G abnot)
Maca blanco.
En todas las zonas pantanosas y lacustres de la provincia. 
Localidades: Sosneado, San Martín, Barcala.
ORDEN PELECANIFORM ES
Familia P iia i.acikkxjbacidae
75. - Plialacrocorax brasilianus brasilianus (G m e u n )
Biguá común.
Forma esporádica que suele aparecer en las orillas de rios y lagos. 
Localidades: Potrerillos, Lujan, Las lleras, Río Tunuyán.
ORDEN CICONllFORM ES
Familia Audeidae
76. - Ardea cocui L innf.
Garza mora.
En la mayoría de las lagunas de la provincia. 
Localidades: Nihuil, Maipú.
77. - Egretta alba egretta (G m e u n )
Garza blanca.
En las zonas lacustres de la provincia.
Localidades: Llancanelo, Nihuil, Guanacache, La Paz.
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F igura 10. - 1. -  Eudromia elegans albida.
2. - Eudromia elegans elegans.
3. - Eudromia elegans morenoi. 
F igur( 11. - 1. - Chloephaga melanoptera.
2. - Chloephaga picta dispar.
78. - Syrigma sibilator (T em m in ck)
Sólo ocasionalmente en algunas lagunas.
Localidades: Guanacache.
79. - Nycticorax nycticorax obscuras ( Bonaparte)
Pájaro bobo, Bruja.
Sólo ocasionalmente en algunas lagunas.
Localidades: San Rafael, Tunuyán, Carrizal.
80. - Tigrisoma lineatum marmoratum (V ie il l o t )
Garza roja.
Sólo ocasionalmente en algunas lagunas.
Localidades: Llancanelo.
Familia C iconiidae
81. - Euxenura maguari (G m e l in )
Cigüeña.
Sólo ocasionalmente en algunas lagunas de la provincia. 
Localidades: Guanacache, Borbollón.
Familia T hreskiornithidae
82. -  Therísticus caudatus caudatus (B oddaert)
Badurria.
Frecuente en algunos esteros y lagunas.
Localidades: San Rafael, La Paz.
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83 - V le ¡indis (falcinellus) chilii (V ie il l o t )
Cuervo de la cañada.
Frecuente en algunos esteros y lagunas.
Localidades: Cuanacache, Jocolí, Retamito.
Fainilia Phoenicoptemdae
84. - Phoenicopterus ruber cliilenxis Molina 
Chofla, Flamenco, Garza rosada.
En todas las lagunas y esteras de la provincia.
Localidades: Cuanacache, Llancanelo, Los Alamos, Nihuil, Laguna Dia­
mante, Laguna Blanca, Desaguadero.
ORDEN ANSER1 F()RM ES
Familia Aniilmidae
85. - Chauna torcuata O ken
Chajá.
Distritos Subandino y Pampeano.
Localidades: Potreriljos, La Paz ( Poco frecuente, ocasionalmente en al­
falfares y potreros del este).
Familia Anatioae
86. - Cygnus nielancoripliu.s (M o lin a)
Cisne.
Localidades: Llancanelo, Nihnil, Cuanacache, Los Álamos.
87. - Cbloephaga melanoptera ( E yton )
Pimplen.
En la mayoria de ríos y lagunas de la precordillera.
Localidades: Tunuyán, Llancanelo, Laguna Diamante, Río Malargiie, 
Tupungato. (Fig. 11).
88. - Chloephaga ¡neta dispar (P h ilippi et L andbeck)
Piquen.
Frecuente en tcxlas las lagunas del Distrito Subandino.
Localidades: Tunuyán, Llancanelo.
89. - Dendrocygna viduata (L innf.)
Pato de la ciénega.
En ciénegas y esteros del Distrito Subandino.
Localidades: Tunuyán, Cuanacache.
90. - Dendrocygna bicolor bicolor (V ie il l o t )
Pato silbón.
Accidentalmente en algunas lagunas de la provincia.
Localidades: Llancanelo.
91. - Catrina moschata (L innf.)
Pato criollo.
Ocasionalmente en algunas lagunas.
Localidades: La Paz.
92. - Coscorba coscorba (M olin a)
Zatatal, Canso.
En todas las lagunas y esteros del distrito Subandino.
Localidades: Llancanelo, Cuanacache.
93. - Loplwnetta specularioides alticola Menécaux
Pato de la sierra, Pato crestón.
Distrito Andino.
Localidades: Laguna Sosneado, (2000 m ). Frecuente en toda la cordi­
llera en arroyos y ríos, nunca por debajo de los 1800 m de altitud.
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94. - Anas flavirostris flavirostris (V ie il l o t )
Patito barcino.
Poco frecuente en la provincia.
Localidades: San Rafael, Retamito.
95. - Anas cyanoptera cyanoptera (V ie ill o t )
Pato colorado.
Ocasionalmente en algunos ríos y lagunas.
Localidades: Desaguadero, Tunuyán, Alto Verde.
96. - Anas versicolor versicolor Vieillo t
Patito de la ciénega.
En todas las ciénegas y lagunas de la provincia.
Localidades: Tunuyán, Lujan, San Martín, Lavalle.
97. - Anas bahamensis rubrirostris (V ie il l o t )
Pato de río, Pato gargantillo.
En toda la provincia desde la precordillera hasta la llanura, general­
mente en las orillas de ríos y lagunas mansos.
Localidades: La Paz, Villa Atuel.
98. - Anas geórgica spinicauda V ieillot
Pato veliche, Pato jergón.
En toda la provincia a orillas de ríos y lagunas.
Localidades: Lavalle, Lujan.
99. - Anas sibilatrix Poeppig
Pato real.
Distrito Subandino.
Frecuente en torios los esteros y lagunas de la provincia.
Localidades: Lavalle, Los Álamos.
100. - Anas pbitalea V ieillot
Pato cuchara.
Distrito Subandino. Sólo ocasionalmente en lagunas y esteros. 
Localidades: San Rafael, Retamito.
101. - Heteronetta atricapilla (M ekren)
Pato cabeza negra, Pato rinconera.
Frecuente en todos los esteros y lagunas inclusive en el distrito Andino. 
Localidades: Laguna Diamante.
102. - Netta peposaca (V ie il l o t )
Pato negro, Pato picazo.
Distrito Subandino.
Localidades: La Paz.
103. - Oxyura (ansíralis) t íllala (P hilipim)
Pato bola, Pato zambullidor.
Distritos Subandino y Patagónico.
Localidades: Guanacache, Laguna Sosneado.
104. - Slerganetta armata armata Gocld
Patito de río, Patito corta corrientes.
• Distrito Andino.
Localidades: Río Mendoza (entre Puente del Inca y Potrerillos), Rio 
Atuel, Campo Sosneado (2000 m ), Arroyos Blanco y Malo, Baños de 
Azufre (Sosneado), Río Tunuyán, El Manzano.
ORDEN FALCONIFORMES
Familia C atiiautidae
105 - Vultur griphus L inné 
Cóndor, Buitre.
Distrito Andino y Subandino occidental.
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Localidades: Cacheuta, San Ignacio, Potrerillos, Puente del Inca, Us- 
pallata, La Consulta, Aconcagua.
106. - Coragyps atratus (B eckstein )
Buitre gallinazo.
Distrito Suhandino.
Localidades: San Martin, Rivadavia, Medrano, San Carlos.
107. - Caf hartes aura jola ( Molina )
Jote.
Distrito Subandino.
Localidades: Alrededores de Mendoza, Challao, Medrano, Cerro Negro, 
San Rafael.
Familia Accipitridae
108. - Elanus leucurus leucurus (V ie ii.lo t )
Halcón blanco.
Distritos Subandino y Pampásico.
Localidades: La Paz. (Ocasionalmente en el este de la provincia).
109. - Accipiter bicolor pultifer IIeli.mayr
Gavilán.
Distrito Subandino.
Localidades: Luján.
110. - Ceranoaetus fuscescens austraUs ( Swann )
Águila de la Sierra.
Distritos Subandino y Patagónico.
Localidades: Tupungato, Tunuyán, Challao, Potrerillos, Cacheuta. 
(Frecuente en toda la precordillera).
111. - Bufeo albicaudatm  albicaudatus Vie iia o t
Águila.
Distrito Pampeano.
Localidades: Este de Mendoza. (Sólo ocasional en el este).
112. - Bufeo swainsoni Bonaparte
Águila langostera.
Distrito Subandino.
Localidades: Santa Rosa. (Sólo ocasionalmente en el este de Mendoza).
113. - Bufeo polysoma polijsoma (Q uoy et G aim ard)
Águila de pecho blanco.
Distritos Subandino y Pampeano.
Localidades: Casa de Piedra.
114. - Harpijbaliaetus coronatus coronatus (V ie iix o t )
Águila de la flecha.
Distrito Subandino.
Localidades: San Rafael, Tupungato. (Frecuente en toda la provincia).
115. - Circos cinereus V ie ii.i .ot 
. Ladrón de pollos.
Distritos Subandino y Pampásico.
Localidades: Luján, Tunuyán, Tupungato. (Frecuente en toda la provin­
cia en especial en terrenos bajos y cerca de pajonales y pantanos).
116. - Circus buffoni (G m e l in )
Águila de los campos.
Distrito Subandino.
Localidades: San Rafael. (Poco frecuente en la provincia).
117. - Parabuteo unicinctus unicinctus (T emminck)
Aguilucho, Penco.
Distrito Subandino.
Localidades: Santa Rosa, Rincón del Atuel. (Frecuente en todo el sur de 
la provincia).
Familia Falcónidas
118. - Milvfiffo chimando chimando (V ie ill o t )
Chimango.
Distritos Subamlino y Pampásico.
Localidades: Malargüe, Las Heras.
119. - Polybonm planeta planeta  ( Miller  )
Carancho.
Distritos Subandino y Pampásico.
Localidades: Retamito.
120. -  S/riziaptert/x circvmcinctus (K a u p)
Halconcito.
Distrito Subandino.
Localidades: Challao, Sopanta.
121. - Falco  fw icocaerulescem  futcocaerulexcens V ieillot
Halcón azulado.
Distrito Suliandino.
LrK'alidades: San Carlos.
122. - Phalcoboenm  albogulará albopttlaris (C oced)
Carancho, Tiuque.
Distrito Subandino.
Localidades: Precordillera de Mendoza.
123. - Phalcoboenm  albogularis mcgalopterus (M eyen )
Tiuque.
Distrito Andino.
Localidades: Uspallata. (Forma de posible origen chileno que sólo se 
halla en la cordillera).
124. - Falco  tparverita cinnatnominta Swainson
Cernícalo, Halconcito.
Distrito Subandino.
Localidades: Jocolí, Las Cuevas, Las Heras, Retamito, Tunuyán.
*  * ORDEN CALICIFORMES
Familia Piiasianidae
125. - Lophortijx califom ica  brunnescens R idcway
Cixlorniz de California.
Forma exótica introducida de Estados Unidos y que se encuentra asil­
vestrada en algunas zonas de Mendoza, en particular parques y bosques 
privados cercanos a la ciudad.
ORDEN GRUIFORMES
Familia Ralmdae
12fi. - Hallus .tanguinolentia sanguinolentas Swainson 
Gallareta de pico largo.
Distrito Subandino.
Localidades: La Paz. Frecuente en los pajonales.
127. - Laterallus spilop lena  (D unford)
Callinetita.
Sólo ocasionalmente y nunca mas al oeste de los departamentos del cen­
tro: San Martín y Rivadavia.
128. - Porpliyriops melanops tnelanop (V ie il l o t )
Polla de agua.
Distritos Subandino y Pampásico.
Localidades: La Paz. Raramente frecuente, sólo visible ocasionalmente 
en algunos pajonales y pantanos del este.
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129. - Laterallus jumaicensis salinasi (P h il ip p i)
Callinetita, Gallareta de los alfalfares.
Distrito Subandino.
Localidades: Lujan.
130. - Gallínula chloropus paléala ( L ichtenstein  )
Polla de agua.
Distritos Subandino y Pampásico.
Localidades: Santa Rosa. Frecuente en pajonales y esteros del este.
131. - Fúlica armillata V ieillot
Gallareta, Tagua.
Distrito Subandino y Pampásico.
Localidades: Llancanelo, Lavalle. Muy frecuente en todos los pajonales 
y lagunas de la provincia.
132. - Fúlica rufiffrons Ph ilippi et L andbek
Gallareta, Tagua.
Distritos Subandino y Pampásico.
Localidades: Llancanelo, Laguna Los Álamos, Chacras de Coria.
Muy frecuente en toda la zona llana de la provincia.
133. - Fúlica rufifrons Ph ilippi et L andbeck
Gallareta, Tagua.
Distrito Subandino.
Localidades: Rivadavia, Guanacaehe, Llancanelo.
Familia Cariamidae
134. - Chuña burmeisteri (H autlaub)
Chuña.
Distrito Subandino.
Localidades: Tunuyán, La Paz. Frecuente en el este de la provincia, en 
particular en los bosques de algarrobos.
ORDEN CHARADRIIFORMES
Familia J aca.nidae
135. - Jacúnu iarana jacuna (L in n é)
Gallito de agua.
Distrito Subandino.
Localidades: Llancanelo, Lavalle, Nihuil. Frecuente en todos los esteros 
y pajonales del este de la provincia.
Familia Rostratulidae
136. -Nycticrijphes semicollaris (V ie il l o t )
Porotera, Becacina blanca, Pintada.
Distrito Subandino y Pampásico.
Localidades: Lavalle. Relativamente frecuente en los pajonales y esteros 
del este y centro de la provincia. Generalmente acompañada de Capella 
paraguaitie (V ie il l o t )
137. - Haematopuu ostralegus \ritanatj Murphy
Ostrero, Pitanay.
Distrito Subandino.
Localidades: La Paz. Sólo ocasionalmente en la provimy$i.
Familia C haradriidae
138. - Belanopterus cayanemis lampronatus (W agler)
Tero, Teru-teru.
Distritos Subandino, Pampásico y Norte del Patagónico.
Localidades: Uspallata, Tunuyán, El Manzano, Campo de Los Andes,
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San Carlas, San Rafael. Tupungato, Río Atuel.
Muy frecuente en toda la provincia, excepto en el relieve andino.
139. - Charadrius falklandicus L atiiam  
Chorlito.
Distritos Subandino, Patagónico y Pampásico.
Localidades: Tunuyán. Relativamente común en las riberas de los ríos 
y potreros pantanosos, especialmente durante el invierno desde mayo a 
setiembre.
140. - C.lunadrius rollarh  (VlEUJjOT 
Chorlito.
Distrito Subandino.
Localidades: La Paz, La Dormida. Relativamente común durante el in­
vierno en las zonas pantanosas del este de la provincia y en bandadas 
de 10 a 20 individuos.
141. - Charadrius modestas (L ichten stein )
Chorlo negro y rojo.
Distrito Pampásico.
Localidades: Lunlunta. Sólo ocasionalmente en la provincia. Suele apa­
recer en las costas de rios y pantanos del sureste.
142. - Oreoitliotus ruficollis (W agleu)
Chorlo pampa, Pachurrón.
Distritos Subandino, Pampásico y Patagónico.
Localidades: Tunuyán, San Rafael, San Martin. Frecuente en toda la 
provincia.
143. - P/iegomis mitclieli (F raseh)
Chorlito, Becacina de la ciénega.
Distrito Andino.
Localidades: Laguna Horcones (3000 m ). Sólo en lagunas y vergeles 
de la alta cordillera.
144. - Gallinago paraguaiue paraguaiae (V ie ill o t )
Becacina.
Distritos Subandino y Pampásico.
Localidades: San Rafael, Luján. Frecuente en esteros y pajonales.
145. - Gallinago paraguaiae nmgellanica (K inc:)
Becacina.
Distrito Subandino y Patagónico.
Localidades: San Rafael. Sólo ocasionalmente en la provincia en los meses 
de mayo a setiembre.
140. - Capellu andina andina (T aczanowsky )
Becacina.
Distrito Subandino.
Localidades: ? Forma sólo ocasiunal en la Provincia.
.147. -  Bartramia longicauda ( B echstein  )
Batí tú.
Distrito Sulrandino.
Localidades: Retamito, La Hullera. De paso en la provincia durante los 
meses del verano en potreros y alfalfares.
148. - Triniia flaoipes (G m e l in )
Chorlito, Batitú chico, Pito-Toy.
Distrito Subandino.
Localidades: San Rafael. Poco frecuente. Suele verse durante el verano 
en las zonas bajas del este junto con Ilimantopus h . melanurus.
149. - Trinca melanoleuca (G m elin)
Chorlo de patas amarillas.
Distrito Subandino.
Localidades: La Paz, San Rafael, Codoy Cruz, Junin. ( Poco frecuente).
150. - C alillas bairdi (Comes)
Chorlito.
Distrito Subanilino.
Localidades: Río Mendoza en Lujan. Solo durante el verano en pajonales 
y lagunas del centro y este de Mendoza.
Familia Recurviuostridae
151. - Himanlopus himantopus melanurus V ikii.i.ot
Tero real.
Distrito Suhandino.
Localidades: La Hullera, Lavalle. Poco frecuente. Generalmente formando 
grupos pequeños en potreros del este.
Familia Phalaiujpouidae
152. * Plmlarojius tricolor Vir.ii.ta >r
Chorlo blanco.
Distrito Suhandino.
Localidades: Llancanelo, Nihuil.
Familia T iunocoridae
153. - Attanit gayi tioyi L esson
Perdiz real. Perdiz de la sierra, Chorlo.
Distrito Andino.
Localidades: Cumbre del Portillo (4000 m). Glaciar Sosneado (3700 m). 
Arroyo Bayo, Puente del Inca (3600 m ), Uspollata, Laguna Diamante, 
Cerro Pelado (3000 m).
Muy frecuente en la alta cordillera entre los 2500 m - 4000 m de alti­
tud.
154. - Thinocorus orbigmjantts orbignyanus (L esson)
Perdicita de la sierra, Cuancho.
Distritos Andino y Suhandino.
Localidades: Lavalle, Tunuyán, Tupungato (2000 m ), Sosneado (2000 
m ). La Laja, Cerro Pelado, Chacras de Coria (1200 m ), Retamito. Gene­
ralmente en los valles cordilleranos a no menos de 200 m de altitud, 
aunque suele verse durante el invierno en la llanura.
155. - Thinocorus rumicivorus rumicivorus Eschscholtz
Perdicita de la sierra, Corralito.
Distrito Subandino.
Localidades: I-avalle, Tunuyán, Tupungato (1000 m ), San Carlos, Junín, 
Barreales (600 m ). Frecuentemente durante el verano en los valles de 
la precordillera baja. Durante el invierno en bañados y zonas bajas del 
este.
Familia Lahidae
156. - Lotus ribidundus mactdipennis L ichtenstein
Gaviota.
Distrito Subandino.
Localidades: I-avalle, Retamito. Sólo ocasionalmente durante el otoño.
ORDEN COLUMBIFORMES
Familia Co i.cm bidai:
157. - Patagioenas maculosa maculosa (T em minck )
Torcaza, Torcaza pontana.
Distrito Subandino.
Localidades: R<xleo del Medio, Costa del Río Mendoza en Lujan, Reta-
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mito (1500 m), San Rafael.
Muy común en todas las zonas cultivadas del este y centro de la pro­
vincia durante el invierno.
158. - Patagioenas picazuro picazuro ( T em m in ck)
Paloma turca.
Distrito Subandino.
Forma poco común en la Provincia.
159. - Zenaida auriculata auriculata ( D es Mutis)
Palomita, Tortolita.
Distrito Subandino.
Localidades: Tunuyán, Alto Verde, Retamito.
Muy común en toda la llanura y primeras estribaciones de la precordi­
llera.
160. - Columbina picui picui (T e m m ik k )
Tortolita, Palomita de la Virgen.
Distrito Subandino.
Localidades: Tunuyán. Alrededores de Mendoza.
Muy común en toda la provincia, llegando basta las primeras estriba­
ciones de la precordillera durante el verano.
161. - Metriopelia melanoptera melanoptera (M olina)
Palomita de la Sierra.
Distritos Subandino y Andino.
Localidades: Baños del Peralito (2(XM) m), Los Molles (2000 m ), Sos- 
neado (2600 m ), Casa de Piedra.
Común a lo largo de toda la precordillera entre los 1500 y 3000 m.
162. - Metriopelia aymara (K nip et PnÉvosT)
Palomita dorada.
Distritos Andino y Subandino.
Localidades: Casa de Piedra (3000 m).
Se encuentra a todo lo largo de la precordillera, frecuentemente junto 
con Metriopelia m. melanoptera
ORDEN RSITTACI FORMES
Familia Psittasidae
163. - Cyanolitsem patagonas jiatagonus (V ie il l o t )
Loro barranquero.
Distritos Subandino y Patagónico.
Localidades: Tunuyán, Tupungato.
164. - Myopsitta montwlia ratita ( J ardín K e Selv y )
Catita de la Sierra.
Distrito Subandino.
' Localidades: Potrerillos (1500 m), Cballao (1000 m), Chacras de Coria 
(1200 m ), Retamito.
165. - Amoropsittaca aymara (D 'O hmgny)
Catita de la Sierra.
Distrito Subandino.
Localidades: San Rafael, Cerro El Plata (3000 m), Tunuyán, Panquehua, 
Chacras de Coria (1200 m), Retamito.
Muy común en toda la precordillera.
166. - Holborhynclius aurifrom rubrirostris ( Burmeister)
Catita de la Sierra.
Distrito Subandino.
Localidades: Uspallata.
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ORDEN CUCULI FORMES
Familia C ucúlidas
167. - Güira unirá Gm e u n
Urraca.
Distrito Subandino.
Localidades: Los Árboles, Alrededores de Mendoza.
Muy abundante en toda la llanura de la provincia.
168. - Coccyzus cinereus V ieillot
Cuclillo.
Distrito Subandino - Pampeano.
Localidades: Desaguadero.
Solo ocasionalmente en la zona este de la provincia.
ORDEN STRIGIFORMES
Familia T ytonidae
169. - Tijto alba tuidara (G iu y )
Lechuzo bodeguero.
Distrito Subandino.
Localidades: Malargüe, Sosneado (1800 m ), alrededores de Mendoza. 
Familia Stmcidae
170. - Buho virginianus magettanicus (G m e u n )
Lechuzo de la sierra.
Distrito Subandino.
Localidades: Yaucha (1500 m), Malargiie, Potrerillos (1200 m), Tu- 
pungato (1200 m), Los Molles (2000 m).
Frecuente a todo lo largo de la precordillera.
171. - Otm  choliba  choliba  (V ie il l o t )
Caburé.
Distrito Subandino.
Localidades: Chacras de Coria.
Forma poco frecuente en la provincia.
172. - Speotyto cunicularia cunicularia (M olin a)
Lechucita de las vizcacheras.
Distrito Subandino.
Localidades: Alto Verde, Blanco Encalada, Lujan, Retamito.
Frecuente en toda la llanura de la provincia.
178. - Glaucidium  brasilianum nanum (K in c)
Rey de las pajaritos.
Distrito Subandino.
Localidades: Lujan.
Forma poco frecuente, sólo ocasionalmente en la llanura.
174. - Asió jlmnmeus súmela (V ie il l o t )
Distrito Subandino.
Localidades: Potrerillos, Tupungato, Las lleras.
Frecuente en toda la provincia.
ORDEN CAPRIMULGIFORMES
Familia Capiumulcidae
175. - Hydropsalis brasiliana furcifera (V ie il l o t )
Dormilón, Dormilón de cola larga.
Distrito Subandino.
Localidades: Chacras de Coria, La Hullera (1200 m).
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176. - Caprimulgus longirostris bifasciatus C ould
Dormilón, Plastilla.
Distritos: Subandino y Pampeano. 
Localidades: J ocol i, Tunuyán.
177. - Podager nacundá nacundá (V ie ill o t )
Dormilón.
Distrito: Pampásico.
Localidades: General Alvear.
Forma muy poco frecuente en la provincia.
ORDEN MICROPODIFORMES
Familia Micbopodidae
178. - Apus andecolus andecolus ( L afresnaye et D’O ubicny)
Vencejo.
Distritos Subandino y Andino.
Localidades: San Rafael (sobre el río Atuel).
Sólo ocasionalmente durante la primavera y en general a lo largo de la 
cordillera, aparentemente de paso hacia el sur.
179. - Streptoprocne zonaris zonaris (S haw )
Vencejo, Dormilón.
Distrito Subandino.
Localidades: La Hullera.
Familia T hochiijdae
180. - Patagona gigas gigas (V ie ill o t )
Picaflor gigante.
Distrito Subandino.
Localidades: Potrerillos.
Frecuente durante la primavera, en particular en las primeras estriba­
ciones de la precordillera.
181. - Clilorostilbon luí idus áureo-cent rü ( D’Oriiicny et L afresna ye)
Picaflor.
Distrito Subandino.
Localidades: Mendoza.
Frecuente en los alrededores de Mendoza durante la primvera.
182. - Oreotrochilus leucopleurus ( Gould )
Picaflor.
Distrito Subandino.
Localidades: Chacras de Coria, Puente del Inca.
Común en los primeros cerros y alrededores de la ciudad de Mendoza.
183 - Sephanoides galeritas (M o lin a)
Picaflor.
Distrito Subandino.
Localidades: Chacras de Coria, Challo, San Rafael, Rincón del Atuel. 
Muy frecuente en todo el sureste de la provincia.
184. - Suplió sparganura sapho  (L esson)
Picaflor zumbón.
Distrito Andino.
Localidades: San Rafael, Rincón del Atuel.
Raramente se encuentra en la llanura y en general siempre está por 
encima de los 2500 m de altitud.
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ORDEN GORACIIFORMES
Familia Alcedinidae
185. - Chloroceryle americana malliewsii L aubmann
Martín pescador.
Distrito Subandino.
Localidades: Rio Atuel.
Forma poco común en la provincia.
ORDEN PICIFORMES
Familia Ramphastidae
186. - Calapiés campestris cam pes! raid es  ( Malheiibe )
Carpintero.
Distrito: ?
Localidades: Mendoza.
Forma señalada para Mendoza por Fontana, pero que problamemente 
sólo ha sido encontrada ocasionalmente y que no pertenece a su fauna 
permanente.
187. - Clirysaptilus melanalaimus leucafrenatus (L eyhold)
Carpintero Real.
Distrito Subandino.
Localidades: Tunuyán, San Oírlos.
188. - Dendrocopus mixtas berlepschi (H ellm a yii)
Carpintero chico.
Distrito Subandino.
Localidades: Las Catitas.
Frecuente en toda la llanura del este, en particular en los bosques ralos 
de algarrobos.
189. - Tricapicus caclarum  (D ’Oubicny)
Carpintero de los cardones.
Distrito: ?
Localidades: Jocolí norte.
Forma que sólo llega ocasionalmente hasta el norte de la provincia.
ORDEN RASSER1 FORMES
Familia D endhocolaptidae
190. - Lepidocalaptes angustirostris dabbenei (E steba n )
Trepador.
Distrito Subandino norte.
Localidades: Palmira.
Sólo ocasionalmente en la provincia, donde penetra desde el norte. ( Fig. 
n9 1 2 ) ..
191. - Drymomis bridgesii ( E yton)
Chinchero.
Distrito Subandino.
Localidades: Santa Rosa.
Sólo ocasionalmente en el este de la provincia (Fig. n9 12).
Familia FunNAiuDAE
192. • Ceostíta cunicularia cunicularia (V ie il l o t )
Caminera.
Distrito Subandino.
Localidades: Alto Verde, La Paz, Horcones, Punta de Vacas, Puente del 
Inca.
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FicunA 12. - 1. - Lepidocolaptes angustirostris dabbenei.
2. - Lepidocolaptes angustirostris praedatus.
3. - Drymomis bridgesii.
F igura 13. -  1. - Ceossita isabellina.
2. - Ceossita antárctica.
3. - Ceossita rufipennis fasciata.
Muy frecuente durante el invierno en las llanuras «leí este y primeras 
serranías.
193. - Geositta cunicularia liellmayri ( Peters )
Caminera.
Distritos Patagónico y sur del Subandino.
Localidades: Uspallata.
194. - Geositta rufipennis- (B urmbistbr)
Caminera.
Distrito Andino.
’ Localidades: Puente del Inca (2300 in). Casa de Piedra (2500 m).
Muy frecuente en toda la alta cordillera.
195. - Geositta antárctica Landbeck
Caminera.
Distrito Subandino.
Localidades: San Rafael, La Paz, Mendoza, Alto Verde.
Frecuente en toda la llanura del este de la provincia, en particular du­
rante el invierno ( Fig. nv 13).
196. - Geositta isabellina (P h ilippi et L andbeck)
Catalina chilena. Caminera negra.
Distrito Andino.
Localidades: Las Cuevas (2600 m), Puente del Inca, Laguna Diamante,
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Glaciar Sosneado, Nacientes del Arroyo Bayo (2700 m).
Frecuente en toda la alta cordillera durante el invierno, generalmente 
nunca por debajo de los 2500 m. Forma de probable origen del Dominio 
Chileno. (Fig. n9 13).
197. - Geositta rufipennis fasciata  (P h ilippi et L andbeck)
Quesero.
Distrito Subandino y Patagónico.
Localidades: Las Reyunos (San Rafael), Potrerillos. (Fig. n9 13).
198. - Geo-sitta punen-sis D abbene
Minero.
Distritos Andino y Subandino.
Localidades: Rincón del Atuel.
Frecuente en todo el sudoeste de la provincia, generalmente por encima 
de los 2000 m.
199. - Fumarias rufas rufas (C m e l in )
• Homero.
Forma introducirla y aclimatada en el Parque General San Martín de la 
ciudad de Mendoza, desde donde se ha difundido a gran parte al área 
ocupada por cultivos, en especial la cuenca del Río Mendoza.
200. - Coryphistera tilautlina (¡¡andina Bitumeisteu
Crestudo.
Distrito Subandino.
Localidades: Alto Verde.
201. - C iudades pataganicus chilensis ( L esson)
Remolinera.
Distrito Subandino.
Localidades: Mendoza.
Frecuente en toda la precordillera (Fig. n9 14).
202. - C iudades oustaleti austaleti Scott
Churrete, Pajarito de agua.
Distrito Subandino.
Localidades: Ciudad de Mendoza, Potrerillos, Tunuyán.
Frecuente en todo el borde oeste de la provincia durante el invierno, 
anidando en el verano en la alta cordillera. (Fig. n9 14).
203. - C iudades atacamensis atacamensis ( Ph ilippi )
Bandurrita.
Distrito Andino.
Localidades: Puente riel Inca, Punta de Yacas, Cacheuta.
Frecuente en toda la alta cordillera a no menos de 2000 m de altura.
204. - C iudades fuscas fuscas (V ie ill o t )
Meneacola.
Distritos Subandino y Andino.
Localidades: Horcones, Challan.
Frecuente en la precordillera, donde anida.
205. - UpucertUia dumetaria hypoleuca ( Reichenbacii )
Adivino, Bandurrito de la Sierra.
Distrito Andino.
Localidades: Puente del Inca, Las Cuevas, Media Agua.
Frecuente en toda la zona andina, donde anida. Durante el invierno 
baja a la llanura.
206. - Vpucerthia (dum etaria) saturador Scott
Bandurrita negra.
Distrito Patagónico.
Localidades: San Rafael.
Forma poco frecuente, que sólo llega ocasionalmente hasta San Rafael 
y Malargüe.
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F igura 14. - 1. Cinclodes patagonicus chilensis.
2. - Cinclodes oustaleti oustaleti.
207. - Upucerthia oalidirostris validirostris ( B u h m e ist eu )
Distrito ?
Localidades: ?
208. - Ochetorhynchtis ruficaudm ruficaudus Meyen
Bandurrita cola castaña.
Distrito Andino.
Localidades: Laguna Diamante, Volcán Maipo, Horcones.
Forma poco frecuente. Siempre en la alta cordillera, descendiendo a los 
valles durante el invierno.
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209. - Oclietorhynchus certhiod.es luscinia B ubm eister
Ruiseñor.
Distrito Andino.
Localidades: Mendoza.
Sólo en la zona norte de la provincia y siempre en la alta cordillera.
210. - Eretnobius phoenicurus Gould
Turco.
Distrito Subandino.
Localidades: Sur de Mendoza.
Sólo ocasionalmente en el sur de Mendoza.
211. - Plileocryptes melanops melanops (V ie il l o t )
Siete cuchillas.
Distrito Subandino.
Localidades: Tunuyán.
Muy común en todos los pajonales y esteros de la provincia.
212. - Leptastlienura platensis Reinchenbach
Distrito Subandino.
Localidades: Mendoza.
Frecuente en toda la preeordillera.
213. - Leptasthenura fuliginiceps paranensis Sclateu
Tijereta.
Distrito Subandino.
Localidades: Blanco Encalada, Vilhrvicencio
214. - Leptasthenura pal I ida D abbene
Coludito.
Distrito Subandino.
Localidades: Este de Mendoza.
215. - Stynallaxis albescens aust ralis Zim m eii
Toda voz.
Distrito Subandino.
Localidades: La Paz.
216. - Synallaxis frontalis frontalis Pelzeln
Roraima.
Distritos Subandino y Pampeano.
Localidades: Santa Rosa.
Muy frecuente en los médanos de toda la provincia, en especial de la 
zona este.
217. - Cranioleuca pyrrhophia pyrrhophia (V ie il l o t )
Trepadorcito.
Distrito Subandino.
Localidades: Chacras de Coria.
Común a lo largo de toda la precordillera.
218. - Astlienes pyrrholeuca sórdida (L esson)
Coludo de gargantilla.
Distrito Subandino.
Localidades: Lunlunta.
Relativamente común en tcxla la precordillera.
219. - Astlienes haeri baeri (B ehlepsh)
Coludo de garganta castaña.
Distrito Subandino.
Localidades: Malargüe.
220. - Astlienes patagónica (D ’O kbicny)
Coludo de la Patagonia.
Distrito Patagónico.
Localidades: Río Atuel.
Sólo en el sur de la provincia y excepcionalmente al norte del Río Atuel 
(Fig. nv 15).
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F igura 15. - 1. Asthenes patagónica.
2. - Asthenes humicola humicola.
3. - Asthenes dorbignyi dorbignyi. 
F igura 16. - 1. Poospiza hypochondria affinis.
2. - Poospiza omata.
221. - Asthenes modesta australis Heelm ayr
Coludo austral.
Distritos Subandino y Patagónico.
Localidades: San Rafael.
En toda la precordillera, generalmente a más de 2000 m de altitud.
222. - Asthenes modesta modesta ( E yton )
Canastero.
Distrito Subandino.
Localidades: Potrerillos.
Poco común en la provincia; en general a más de 3500 m de altitud.
223. - Asthenes dorbigny d ’orbigny (R eiciienbacii)
Colilarga.
Distrito Subandino.
Localidades: Río Tunuyán, Cerro Melocotón (Luján). (Fig. nv 15).
224. - Asthenes humicola humicola (K in i.irz )
Coludo oscuro, Canastero.
Distrito Subandino.
Localidades: Potrerillos.
Forma que probablemente invade Mendoza desde Chile. Frecuente en 
toda la precordillera. (Fig. n9 15).
225. - Asthenes steinbachi (H a r ter t)
Coludo de garganta blanca.
Distrito Subandino.
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Localidades: Villavieencio.
Frecuente en toda la zona norte de la precordillera.
226. - Anumbius annumbi (V ieillo t)
Chinchibirre.
Distritos Subandino y Pampeano.
Localidad: San Martin.
frecuente en tcxlo el este de la provincia.
227. - Pseudoseisura lophotes argentina Pahkes
Coperote.
Distritos Subandino y Pampeano.
Localidades: Alto Verde.
228. - Pseudoseisura gutturalis gutturalis ( L afkesnaye et D’O iuik.n'y )
Chorlote, Caserote.
Distritos Subandino y Patagónico.
Localidades: Rincón del Atuel, San Rafael, Cncheuta.
* Frecuente a tcxlo lo largo de la precordillera.
229. .  Pygarrhicus ulbogularis (K inc;)
Falso carpintero.
Distritos Subandino y Patagónico.
Localidades: Tunuyán.
Muy raro en la provincia, solo se lo encuentra ocasionalmente.
Familia Rhinochyptidae
230. - Hhiaocnjlita lanceolata lanceolata (G eofficoy)
Gallito de agua, Gallineta del monte.
Distrito Subandino.
Localidades: San Rafael, San Carlos. Barreales. Rcxlriguez Peña.
Muy común en tcxlas las llanuras áridas del este.
231. - Teledromas fuscas ( S i.atfii et Salvin )
Gallito negro, Gallito del monte.
Distrito Subandino.
Localidades: Barreales, Chacras de Coria.
Frecuente en tcxla la precordillera hasta los 1000 m de altitud.
232. - Sajtalapus inagellanicus fuscus Gould
Churrin.
Distrito Andino.
Localidadades: Valle de Horcones.
Forma que probablemente invade desde Chile. Frecuente en tcxla la alta 
cordillera, donde abunda en los faldeos con abundante vegetación y entre 
los 2000 y 4000 m de altitud.
Familia T yhanidae
233. - Habrura pectaralis pectorales• (V ie il l o t )
Tachuri.
Distritos Subandino y Pampeano.
Localidades: Santa Rosa.
234. - Agriarais microptera microptera Gould
Zorzal del campo.
Distrito Subandino.
Localidades: La Hullera.
Forma poco frecuente en la provincia.
235. - Agriarais montana Iencara Gould
Zorzal de la sierra, Gaucho.
Distrito Subandino.
Lcxalidades: Rincón del Atuel, Challao, Uspallata, Cristo Redentor, Po- 
trerillos, El Salto, Tupungato.
Muy frecuente en tcxla la precordillera, llega durante el verano hasta la 
alta cordillera.
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236. - Xohnis cinérea (V ie iix o t )
Escarchero.
Distrito Subandino.
Localidades: San Martín.
Frecuente en toda la zona oriental de la provincia.
237. - Xolmis coronata (V ie iix o t )
Animita, Aurora.
Distrito Subandino.
Localidades: Alto Verde, La Paz.
Frecuente en tcxlas las llanuras del este.
238. - Xolmis im pero im pero  ( Lafresnaye et D ’O kbii;ny$
Monjita.
Distrito Subandino.
Localidades: Lavalle.
239. - Xolmis murina ( L afuenaye et D'O rbicn y)
Tile.
Distritos Subandino y Pampeano.
Localidades: Alto Verde, Las Catitas, Rodríguez Peña.
Frecuente en todas las llanuras del este de la provincia.
240. - Xolmis rubetra ( B u rm eister)
Diucón lomo marrón.
Distritos Subandino y Patagónico.
Localidades: San Carlos, El Totoral.
241. - Muscisaxicola flavinucha flavinuclia L afuesnaye
Fraile.
Distritos Subandino y Patagónico.
Localidades: Chacras de Coria.
Frecuente en las primeras cerrilladas de la precordillera.
242. - Muscisaxicola ca¡nstrata ( Buhmeistek)
Dormilón cabeza parda.
Distritos Subandino y  Patagónico.
Localidades: Chacras de Coria.
Muy común en los primeros cerros de la precordillera durante el in­
vierno.
243. -  Muscisaxicola alpina cinérea (P hilippi et L an ijbeck)
Dormilón.
Distrito Andino.
Localidades: Las Cuevas.
Ocasionalmente se encuentra en territorio mendocino, a donde llega a 
través de los Andes.
244. - Muscisaxicola frontalis (B u rm eister)
Dormilón de frente negra.
Distrito Subandino.
. Localidades: Uspallata.
Frecuente en tocia la parte alta de la precordillera.
245. - Muscisaxicola ruficcrtex ruficertex ( L afresnaye et D'Orbicn y)
Dormilón.
Distrito Subandino.
Localidades: Uspallata.
Poco frecuente en la provincia y sólo ocasionalmente en la precordillera.
246. - Muscisaxicola maculirostris maculirostris (L afresnye et D ’O rbicn y)
Tontito.
Distritos Subandino y Patagónico.
Localidades: Rincón del Atuel.
Muy frecuente en toda la precordillera donde anida durante el otoño.
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247. - Knipolegus uterrUnus nterrimus (K au p)
Viudita de la sierra.
Distrito Subandino.
Localidades: Lujan, Chacras de Coria.
Frecuente en toda la precordillera.
248. - Knipolegus cyanirostris (V i e i i j .o t )
Viudita.
Distrito Pampeano.
Localidades: Alto Verde.
Frecuente en toda la zona oriental de la provincia.
249. - Phaeotriccus liudsoni (S cxateh)
Viudita.
Distrito Subandino.
Localidades: Junín.
Frecuente en toda la zona oriental durante principios del otoño.
250. - Hymenops perspicillata andina R idc.way
Viudita de la ciénega.
Distrito Subandino.
Localidad: Lujan, La Paz.
251. - Lessoniu rufa rufa (G m e l in )
Negrito.
Distrito Subandino.
Localidades: Rodríguez Peña, Riberas del río Mendoza en Lujan. 
Frecuente en todo el centro de la provincia, donde anida en terrenos 
bajos y pantanosos.
252. - Muscívora tyrannus tyrannus (L in n e)
Tijereta.
Distritos Subandino y Pampeano.
Localidades: Luján.
Frecuente en todas las llanuras del este de la provincia.
253. - Tyrannus melanclwlicus melancholicus Vieillo t
Benteveo Real.
Distritos Subandino y  Pampeano.
Localidades: Tunuyán.
Frecuente en tcxlas las llanuras de la provincia, en particular durante 
el verano.
254. - Etnpidonomus aurantioatrocristatus aurantioatrocristatus ( L fbesnaye et
D ’Orbigny )
Distrito Subandino.
Localidades: ciudad de Mendoza.
255. - Pitongas sulpliuratus bolivianas ( I .afhesnaye)
Pitojuán, Benteveo.
Distritos Subandino y Pampeano.
Localidades: Alrededores de Mendoza, Rodríguez Peña, Alto Verde.
Muy común en todas las llanuras del este.
256. - Pseudocolopteryx flaoiventris (L afuesnay et D ’O ubigny)
Piojito amarillo.
Distrito Subandino.
Localidades: Chacdas de Coria, La Puntilla.
Común en todos los pajonales y riberas de los arroyos boscosos.
257. - Anaeretes parulus patagónicas (H e ix m a y r )
Cachudita.
Distritos Subandino y Patagónico.
Localidades: Rincón del Atuel.
Común en todo el sudoeste de la provincia.
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258. - Anaeretes fbwirostris flavirostris Sclateh (*t Salvin
Cachudita pico amarillo.
Distrito Subandino.
Localidades: Chacras de Coria, Las Catitas.
259. . '/'«(/inris r abrigas! ra rubrigastra (ViEiu.cn )
Siete colores de laguna.
Distritos Subandino y Patagónico.
Localidades: Fray Luis Beltrán.
Común en todos los totorales de la provincia.
260. - Elaeniu albiceps chilensii Hei.i .mayh
Silbador, Fio-Fio.
Distrito Subandino.
Localidades: ?
Frecuente en todas las llanuras del oeste.
261. - Stigmatura budytoides flacocinerea  (B urmeisteb)
Distrito Subandino.
Calandria chica.
Localidades: Uspallata.
262. - Serpopliaga inunda Beiu.ep.su
Piojito, Silbador chico.
Distrito Subandino.
Localidades: Lujan.
Muy frecuente en las llanuras centrales durante el invierno.
263. - Sublegatus modestas modestas (W ied)
Copetón.
Distrito Subandino.
Localidades: ?
Probablemente en la zona oriental de la provincia.
264. - Ftjroceplmlus rubinas rubinas (BoDDAEnT)
Brasita de fuego, Bolita de fuego, Churrinche.
Distrito Subandino.
Localidades: ?
Forma muy común en toda la provincia, en particular en el centro 
este de la misma.
Familia Phytotomidae
265. - Pluytotoina rutila rutila Vieillot
Quejón.
Distrito Subandino.
Localidades: La Paz, Alto Verde.
Muy frecuente en tixlas las llanuras del este.
266. - Pluytotoma rutila angustirostris ( Lafhesn aye et D’Ohuk.n y )
Quejón.
Distrito Subandino.
• Localidades: San Rafael.
Familia Hiuundinidae
267. - Progne chalybea domestica (V ieillo t)
Golondrina.
Distrito Subandino.
Localidades: Jocoli, ciudad de Mendoza.
En toda la provincia durante el verano.
268. - Pliaeoprogne tapera fusca (V ie il l o t )
Colombina.
Distrito Subandino.
Localidades: Mendoza, Chacras de Coria.
Frecuente en toda la zona central de la provincia.
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269. - Alopochelidon fucalu (T emminck)
Golondrina.
Distrito Subandino.
Localidades: Ciudad de Mendoza.
Forma poco frecuente.
270. - Notioclielidon cyanoleuca patagónica ( L fresnaye et D’Orbigny)
Golondrina rabadilla negra.
Distritos Subandino y Patagónico.
Localidades: Ciudad de Mendoza.
Muy frecuente en toda la provincia durante el verano.
271. - Hirundo rustico enjtlirogaster (B oddaert)
Golondrina tijereta o bermeja.
Distrito Subandino.
Localidades: Chacras de Coria.
De paso en la provincia en pequeñas bandadas desde octubre a noviembre. 
272 - Taclujcineta leucorrlioa leucorrlioa ( V ie il ix it )
Golondrina rabo blanco.
Distrito:
Localidades: Lujan.
Ocasionalmente de paso durante el verano.
276. - Indo proene leucorrhoa leucorrhoa ( Meyen  )
Golondrina rabadilla blanca.
Sólo ocasionalmente en la provincia durante la migración invernal. 
Familia TnocLODYTinAE
274. - C.istothorus platensis platensis (L ath am )
Pititorra.
Distrito Subandino.
Localidades: La Paz.
Común en todos los pajonales del este.
275. - Troglodytes aedon cliilensis L esson
Distrito Subandino.
Pititorra, Chercan.
Localidades: Ciudad de Mendoza.
Frecuente en todas las llanuras centrales de la provincia.
Familia Mimidae
276. - Mimus patagónicas ( L afresnaye et D'Ouicny )
Calandria, Tenca.
Distritos Subandino, Patagónico y Pampeano.
Localidades: Alto Verde.
Muy común en toda la provincia.
277. - Mimus saturninus modulator (C ould)
Calandria.
Distritos Subandino y Pampeano.
Localidades: Sopanta.
278. - Mimus triurus (V ie iix o t )
Calandria, Tenca blanca.
Distritos Subandino y Pampeano.
Localidades: Lavalle.
Familia T urdidae
279. - Turdus falklandii magellanicus K inc  
Zorzal.
Distrito Patagónico.
Localidades: Riberas del río Colorado.
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280. - Turdus amaurochulinus Cabanis
Zorzal blanco.
Distrito Subamlino.
Localidades: ?
Muy poco frecuente y sólo ocasionalmente en la zona oriental de la 
provincia.
281. - Turdus rufiventris ruficentris V ikillot
Zorzal colorado.
Distritos Subandino y Pampeano.
Localidades: ?
Sólo ocasionalmente en la zona este de la provincia.
282. - Turdus cliiguanco anthracinus Buhmeisteh
Tordo.
Distrito Subandino.
Localidades: Challan, Parque Ceneral San Martín, ciudad de Mendoza, 
Blanco Encalada.
Muy común en toda la provincia en especial en las llanuras cercanas a la 
precordillera.
Familia MoTAciiAinAE
288. - Anthus (cliii)  chii Serx
Cachóla.
Distritos Subandino y Pampeano, 
laical idades: ?
Frecuente en todas las llanuras del este.
28*1. - Aiitluis carrendera correndera Vieielot 
Cacbila, Cachóla.
Distritos Subandino y Pampeano.
Localidades: Los Árboles.
Frecuente en toda la provincia, excepto en el relieve andino.
285. - Antlius hellmayri dahbenei Hellmayh 
Cachiri:», Bailarín.
Distritos Subandino y Patagónico.
Localidades: ?
Ocasionalmente durante el invierno, emigrando hacia el norte a lo largo 
de la precordillera.
28B. - Cyclarliis gujanensis viritlus (V ie iix o t )
Distrito Subandino.
Localidades: Alto Verde.
Muy poco frecuente en la provincia.
Familia Ploceidae
287. - Passer dom esticas domesticus (L in n e)
Gorrión.
En toda la provincia, excepto en el relieve andino.
Localidades: Ciudad de Mendoza.
Considerado plaga para la agricultura.
288 - Molothrus bonariensis boiuiriensis (G m e i.in )
Tordo, Renegrido.
Distritos Subandino y Patagónico.
Localidades: Las Catitas, Challao, Rodríguez Peña, Parque Gral. San 
Martín, ciudad de Mendoza.
Muy común en toda la llanura, en particular durante el invierno.
289. - Molothrus badius badius ( V ie il l o t )
Tordo de la ciénega.
Distrito Subandino.
Localidades: Rodríguez Peña, ciudad de Mendoza.
Frecuente en toda la llanura.
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290. - Agelaius tliilius petersii L aubmann
Tordo del pajonal.
Distritos Snbandino y Pampeano.
Localidades: Alto Verde, La Paz, Tnnuyán.
Muy comi'm en todos los pajonales del este de la provincia.
291. - Pezites militarte militarte (L innf.)
Loyca, Pecho colorado.
Distritos Subandino y Patagónico.
Localidades: Parque Gral. San Martín, Jocolí, Tiipungato.
Muy frecuente en toda la provincia.
292. - Pezites defilippi ( Bonapahte )
Pecho colorado chico.
Distrito Subandino.
Localidades: Ciudad de Mendoza.
Frecuente en toda la provincia.
293. - Letetes militarte superciliarte (B onapahte)
Pecho colorado chico 
Distrito Subandino.
Localidades: Este de Mendoza.
294. - Thraupis bonariensis sculzei BnonKonn
Teste, Siete cuchillas.
Distritos Subandino y Pampeano.
Localidades: Tupungato.
Común en toda la llanura durante el invierno.
295. - Piranga flava flava (V ieillot
Fueguero.
Distritos Subandino y Pampeano.
Localidades: ?
Sólo ocasionalmente en la zona oriental y sur de la provincia.
Familia F rinciludae
296. - Saltator aurantiirostrte nasica W etmohe et Peipu s
Siete cuchillas.
Distrito Subandino.
Localidades: Potrerillos, La Paz, Tais Catitas.
Frecuente en toda la llanura.
297. - Paroaria corónala ( Miller )
Cardenal.
Distritos Subandino y Pampeano.
Localidades: San Martín.
Familia Cardcelidae
298. - Sporopliila obscura obscura (L afhesnaye et D ’Orbign y)
Cqrbatita, Misto-chirigua.
Distritos Subandino y Pampeano.
Localidades: Lavalle, La Paz.
299. - Sporophila caerulescens caerulescens (V ieielot)
Corbatita común.
Distritos Subandino y Pampeano.
Localidades: La Paz.
Frecuente en la precordillera.
300. - Catumenta analte analis (L afhesnaye et D ’Orbign y)
Corbatita gris.
Distrito Snbandino.
Localidades: Potrerillos, San Rafael, ciudad de Mendoza, Chacras de 
Coria.
Frecuenta la precordillera durante el verano para bajar a las llanuras 
en el invierno.
301. - Volatinia ¡acariña ¡acariña (L inné)
Distrito Subandino.
Localidades: San Rafael.
302. - Catamenia inornata inornata ( Lafresnaye )
Distrito Subandino.
Localidades: Mendoza.
303. - Spinuv crassirostris ( L andbeck )
Cabecita negra, Jilguero.
Distrito Andino.
Localidades: Puente del Inca, Paso del Portillo.
Frecuente en toda la alta cordillera durante el verano.
■304. - Spinus mageUonicus tucumanis Tono 
Jilguero.
Distrito Subandino.
Localidades: Challao.
Frecuente en toda la provincia.
305. - Spinus atraías (L afresnaye et D’Orbicny)
Cabecita negra de la sierra.
Distrito Andino.
Localidades: Puente del Inca, Sierras de Uspallata.
Muy frecuente en toda la alta cordillera.
306. - Spinus umpypialis ( Sclater )
Cabecita negra. Jilguero serrano.
Distrito Andino.
Localidades: Uspallata.
Sólo durante el verano en la alta cordillera; probablemente emigra desde 
Chile.
307. - Sicalis auriventris (P hilippi et L andbeck)
Chirigua andina.
Distrito Andino.
Localidades: Las Cuevas.
Frecuente en toda la alta cordillera y parte de la precordillera a no 
menos de 3000 m de altitud.
308. - Sicalis olivascens mentíozae (S haupe)
Jilguero.
Distrito Subandino.
Localidades: Mendoza.
Frecuente a todo lo largo de la precordillera central.
309. - Sicalis Placeóla pelzcni Sclater
Jilguero.
Distrito Subandino.
' Localidades: ?
Frecuente en toda la precordillera y llanuras adyacentes.
310. - Sicalis tuteóla luteicentris (M e t e n )
Chirigua.
Distrito Subandino.
Localidades: ?
Frecuentes en toda la provincia.
311. - Diuca tliuca diuca (Molina)
Diuca.
Distrittos Subandino y Patagónico.
Localidades: San Martín, Santa Rosa, Rivadavia.
Común en toda la zona oriental y sur de la provincia.
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312. - Diuca diuca minar B o n a p a h t e
Diuca.
Distrito Patagónico y Pampeano.
Localidades: Las Catitas.
Frecuentes en el sudoeste de la provincia.
3 1 3 .  -  Phrygilus gayi caniceps R u u m e is t e u
Chingólo de la sierra.
Distritos Subandino y Patagónico.
Localidades: San Rafael, Horcones (3500 m), Tupungato (3000 ni). 
Muy frecuente en toda la precordillera, encontrándose ocasionalmente 
durante el verano en la alta cordillera.
3 1 1 .  - Plinjgilwi fruticeti fruticeti ( K r r r i . r r z )
Yal, Chingólo de la sierra.
Localidades: La Paz, Rincón del Atuel, La Laja, Chacras de Coria.
Muy frecuente a lo largo de tcxla la precordillera; por sur hasta el norte 
del rio Colorado.
315. -  Phrygilus unicolor unicolor (L afuesnaye et D’Oubicny )
Diuca cordillerana.
Distrito Patagónico.
Localidades: ?
Frecuente en la precordillera del sur de la provincia.
316. -  Phrygilus plebejus plebejus T schud
Distrito Subandino.
Localidades: San Rafael.
En toda la cordillera a no más de 3000 m de altitud.
317. - Phrygilus carbonarias ( L fresnaye et D'Ohbiony)
Distrito Subandino.
Localidades: ?
Muy poco frecuente.
318. - Zonotrichia capensis cliilensis ( Me yen)
Distrito Subandino.
Chingólo.
Localidad: ?
Frecuente en todas las llanuras de la provincia.
319. -  Zonotrichia capensis sanborni Hellmayr
Chingólo de la sierra.
Distrito Subandino.
Localidades: Potrerillos.
320. - Zonotrichia capensis chloraules (W etmore et Petehs)
Chingólo.
Distritos Subandino y Patagónico.
Localidades: Barcala.
Frecuente en toda la provincia, excepto en el relieve andino.
3 2 1 . - Z.onotrichia capensis australis ( L a t h a m )
Chingólo.
Distritos Subandino y Patagónico.
Localidades: San Rafael, Rincón del Atuel, Sosneado.
3 2 2 .  -  Poosfñza torquata pectoralis T o n o
Distritos Subandino y Pampeano.
Localidades Las Catitas.
Frecuente en los primeros cerros de la precordillera.
323. - Poosfñza hypochondria affinis Berllepsch
Chichivio.
Distrito Subandino.
Localidades: San Martín, La Paz.
Frecuente en toda la zona oriental de la provincia ( Fig. n9 16).
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324. - Poospiza orruUa ( L eybold)
Siete vestidos.
Distritos Subandino y Pampeano.
Localidades: Potrerillos, Melocotón.
Frecuente en toda la precordillera y llanuras adyacentes ( Fig. n'1 16).
325. - Saltatricula multicolor (B urm eisteu )
Manchadito.
Distritos Subandino y Pampeano.
Localidades: Chacras de Coria.
Frecuente en toda la precordillera baja.
326. - Em bem agra ;tlutensis olicascens D’O ubigny
Siete cuchillas de la ciénega.
Distrito Subandino.
Localidades: Lujan, Media Agua, Las Catitas, La Paz, Barriales.
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